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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik-praktik akuntansi 
manajemen pada perusahaan manufaktur yang ada di kota Solo. Praktik akuntansi 
manajemen diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik akuntansi manajemen 
tersebut pada perusahaan. Akuntansi manajemen timbul akibat adanya kebutuhan 
akan informasi akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam memimpin suatu 
perusahaan yang semakin besar dan semakin kompleks. Akuntansi manajemen akan 
memberikan informasi-informasi penting yang nantinya akan digunakan perusahaan. 
Informasi yang tepat tentu akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan 
untuk mencapai tujuaannya. 
Lingkungan bisnis saat ini tentunya sangat kompetitif dan memiliki tingkat 
persaingan yang tinggi. Tingginya tingkat persaingan tersebut, membuat perusahaan 
membutuhkan teknik-teknik akuntansi manajemen yang lebih baik untuk mengatasi 
tantangan global dalam persaingan bisnis tersebut.  
Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada 
perusahaan dengan menanyakan praktik-praktik mana yang digunakan dan tidak 
digunakan, diikuti dengan manfaat yang dirasakan bagi perusahaan dalam tiga tahun 
terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen masih 
cenderung bersifat tradisional, akan tetapi sudah mulai bergeser ke praktik-praktik 
akuntansi manajemen modern. 
Kata Kunci : Praktik Akuntansi Manajemen, Teknik Akuntansi Manajemen, 
Perusahaan Manufaktur 
 
